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Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengenal pasti tentang penggunaan genre 
sebagai strategi pemasaran dalam industri perfileman Malaysia. Kajian ini 
menghujahkan korelasi di antara penggunaan genre sebagai strategi pemasaran dan 
kejayaan komersial sesebuah filem. Latihan akademik ini meneliti bagaimana 
penggunaan genre yang dipaparkan sebagai alatan pemasaran menerusi dua bentuk 
mekanisma iaitu poster dan trailer filem. Fokus kajian adalah terhadap dua syarikat 
penerbitan iaitu MIG Production Sdn. Bhd. dan Skop Production Sdn. Bhd. di 
samping beberapa lagi syarikat penerbitan lain. Kaedah kajian yang digunakan untuk 
memperoleh data utama dan sekunder bagi memenuhi dua objektif kajian ini adalah 
kaedah penyelidikan kualitatif. Data utama diambil daripada kaedah analisis discourse 
dan data sekunder pula diperolehi daripada hasil temubual, penyelidikan perpustakaan 
dan internet. Hasil kajian ini menunjukkan MIG Production Sdn. Bhd. menggunakan 
genre di dalam alatan pemasaran mereka secara terus manakala Skop Production Sdn. 
Bhd. mendekati genre secara tidak langsung. Kajian ini juga memperlihatkan genre 
yang digunakan sebagai alatan pemasaran sesebuah filem telah membantu 
pemasarannya. Malahan juga, membantu produser-produser filem untuk memasarkan 
filem mereka dan menarik penonton yang mereka sasarkan. Secara kesimpulannya, 
kajian terhadap genre sebagai satu strategi pemasaran dalam industri filem Malaysia 
ini diharap dapat memperlihatkan genre sebagai satu sistem identifikasi dan jangkaan 
penonton yang membantu pemasaran sesebuah filem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
